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Анотація. Розглянуто ключові індикатори збалан-
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Для сучасних умов господарювання пивоварних підприємств України характерним є: ди-
намічність ринкового середовища, загострення конкуренції та прогресуюча ресурсообмеже-
ність. З метою впровадження сучасної концепції управління, необхідно визначити ціннісні
пріоритети, як орієнтир для стратегічного розвитку підприємства. Тому, в процесі цілепок-
ладання, доцільним є формування системи ключових показників діяльності, на основі якіс-
них і кількісних характеристик.
Сучасна економічна наука, акцентує увагу на оцінювання ефективності діяльності на ос-
нові ключових індикаторів у розрізі збалансованої системи показників (BSC). В основу кла-
сичної BSC покладено такі індикатори:
? фінансові індикатори, які характеризують кінцеву ефективність діяльності організації;
? ринкові індикатори, які характеризують взаємовідносини організації з клієнтами і по-
стачальниками;
? індикатори внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів, які характеризують операційну
досконалість організації;
? індикатори навчання та розвитку, які показують рівень інтелектуалізації персоналу [4,
с. 279—285].
За умов динамічних змін у ринковому середовищі, з врахуванням особливості галузі фун-
кціонування та мінливості пріоритетів стейкхолдерів, на нашу думку, для пивоварної проми-
словості необхідно додати уточнюючі елементи, а саме:
? індикатори управлінського капіталу, які характеризують перспективність, інвестицій-
ну привабливість, конкурентоспроможність, перспективи розвитку та ефективність діяльнос-
ті підприємства в цілому за рахунок досвіду менеджерів;
? індикатори споживчого капіталу, які характеризують взаємовідносини підприємства з
клієнтами та постачальниками, ефективність управлінських зв’язків між ними;
? індикатори технологічної складової, які характеризують ступінь оновлення техніко-
технологічного процесу, формування інноваційного продукту на основі рецептурних змін;
? індикатори компетенції, інформаційного забезпечення та захищеності, які визначають
рівень компетентності керуючої підсистеми, адаптованість до змін конкурентного середови-
ща та інформаційну базу.
Тобто, наголос необхідно роботи на адаптацію системи показників до специфічних харак-
теристик і ринкових реалій ведення бізнесу, враховуючи стратегічну візію досліджуваного














 Середньомісячна заробітна плата;
 Кількість реалізованих управлінських
ініціатив;
 Інвестиції в розвиток діяльності;











 Частка витрат на матеріальні та
нематеріальні  ресурси в собівартості
продукції;
 Частка заміни ресурсів субститутами та
використання альтернативних ресурсних
комбінацій при виробництві продукції
 Наявність ресурсних субститутів;
 Діагностика елементів ресурсного
портфеля, в контексті опору  змін та
бар’єрів ринку









Рис. 1. Ключові індикатори ефективності ресурсозабезпечення діяльності
пивоварних підприємств у розрізі інтересів стейкхолдерів
* Сформовано автором на основі джерел [2—3].
Отже, враховуючи специфічні особливості функціонування підприємств пивоварній про-
мисловості України та практичного досвіду транснаціональних корпорацій за відповідним
видом економічної діяльності, на засадах тримірної моделі формування конкурентних пере-
ваг, можна зробити висновки, що ключові індикатори ресурсозабезпечення діяльності, пови-
нні відповідати таким критеріям, а саме:
? релевантність для оцінки кожного елементу тривимірної моделі формування конкуре-
нтних переваг;
? періодичне оновлення відповідно до змін середовища шляхом бенчмаркінгу та моні-
торингу;
? прозорість та актуальність оцінювання;
? цінність і зрозумілість для стейкхолдерів;
? узгодженість добору елементів відповідно до стратегічного бачення підприємства;
? обмежена співмірність між групами.
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